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IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MEMBOLOS  
PADA SISWA SMK 
 
ABSTRAKSI 
Sebagaimana diketahui fenomena membolos dikalangan pelajar tidaklah 
mudah untuk diatasi. Kasus yang terjadi dalam penelitian ini adalah perilaku 
membolos pada siswa di SMK Negeri 1 Miri, Sragen.Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perilaku membolos 
pada siswa.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Informan utama penelitian sebanyak 4 siswa, 1 siswa kelas X 
Jurusan Animasi, 2 siswa kelas X Tehnik Pengelasan dan 1 siswa kelas XI 
Jurusan Multimedia. Sedangkan informan pendukung 4 teman dekat siswa, 3 
guru/wali kelas dan 3 orangtua siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara. Prosedur analisa data secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan ada lima faktor penyebab perilaku membolos, 
yaitu lingkungan sekolah, sekolah, personal, keluarga dan teman. Faktor 
teman merupakan faktor yang paling  berpengaruh terjadinya perilaku 
membolos dibandingkan faktor lainnya. Kesimpulan penelitian sekolah harus 
lebih menekankan pada pendidikan karakter. Ada kerja sama dengan 
masyarakat setempat. Implikasi dari penelitian ini bahwa untuk para peneliti 
selanjutnya perilaku membolos dapat diminimalkan atau dicegah dengan 
memberikan intervensi kepada siswa khususnya berkaitan dengan faktor-
faktor yang menjadi penyebab perilaku membolos tersebut yaitu, lingkungan 
sekolah, sekolah, personal, keluarga dan teman. 
 










IDENTIFICATION FACTOR THAT CAUSE SKIPPING BEHAVIOUR 





As we knew the phenomenon skipping around students, it isn’t easy to handled. 
This research explain about student skipping behaviour  that happens at SMK 
N 1 Miri, Sragen. This research aim to identification the factors cause skipping 
behaviour for Vocational High School student. It uses qualitative metode with 
study case approach. There are 4 main intervieewer students, 1 class X student 
with major animation, 2 class X student with major technic, and 1 class X with 
major multimedia student. The second information, there are  4 close friends of 
each student, 3 teachers, and 3 parents. Interview used foraccumulation data 
metode. Based on the research result,  there is five factors that cause student 
skippin the class is, school environment, school, family, and friend. Friend 
factor takes the biggest effect that cause student to skip class beside another 
factor. The conclusion, school must be teach about character building. There is 
work between school and the people around school. The implication from this 
research for the next research to reduce or prevent skipping class behaviour is 
given  intervention to student that has tendency into skipping class behaviour 
factor.  
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